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A N U N C I 
 
 
El Consell de Govern del Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona 
en sessió celebrada en data 29 de novembre de 2018, ha acordat 
 
Primer. APROVAR l’inici del procediment per a la dissolució del Consorci Institut 
Infància i Adolescència de Barcelona.  
Segon. NOMENAR al Sr. Josep Villarreal Moreno, Director d’Estratègia i Innovació 
de l’Àrea de Drets Socials, amb efectes de 1 de gener de 2019 com a director-
gerent del consorci i FACULTAR-LO com a òrgan liquidador del consorci en 
dissolució.  
Tercer. FIXAR la data dels efectes de la liquidació del consorci a partir de l’última 
obligació contreta i liquidada que es generi de l’activitat de l’exercici 2019, prevista 
inicialment el 31 de maig de 2019, sens perjudici que es pugui demorar no més 
enllà del 31 de desembre de 2019. 
Quart. APROVAR que les despeses que generi la liquidació del consorci seran a 
càrrec del pressupost de 2019 i que les quotes de liquidació, en el cas que 
correspongui, es pagaran en funció del que està previst als Estatuts art.24 
 
La qual cosa es fa pública per al seu coneixement. 
 
Barcelona, 30 de novembre de 2018.  
 
Ramon Torrents Munt 
Secretari Delegat del Consorci 
p.d. 9 de febrer de 2015 
